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Workshop of Greenhouse Gas Measurements from Space（IWGGMS）, Pasadena, USA, 2012年 ６ 月
18 〜 20日
3.  Characterization and validation of CO２ and CH４ products from GOSAT thermal infrared band, 
Tomoaki Tanaka, Kei Shiomi, Shuji Kawakami, Naoko Saitoh, Ryoichi Imasu, Isamu Morino, Osamu 
Uchino, Colm Sweeney and Pieter Tans, SPIE Asia-Paciﬁc remote sensing, Kyoto, 2012年10月29日〜
11月１日
4.  Algorithm improvement toward better retrieval of CO２ and CH４ profiles from GOSAT/TANSO-
FTS thermal infrared spectra, N. Saitoh, R. Imasu, T. Sugita, S. Hayashida, and K. Shiomi, American 
Geophysical Union（AGU）Fall Meeting, San Francisco, USA, 2012年12月３〜７日
（入江仁士）
1.  Irie, H., K. Noguchi, and K. Kita, Current status of discussion on the UV/Visible instrumentation and 
preliminary feasibility study, APOLLO team meeting, April 4, 2012（Tokyo）
2.  Irie, H., Study of spatial and temporal variations of air pollutants by synergistic use of satellite and 
ground-based observations, Workshop on Chemistry and Climate over Asia, April 6, 2012（Tokyo）
3.  Pinardi, G., C. Adams, S. Beirle, A. Cede, U. Friess, M. Gil, H. Irie, E. Peters, A. Piters, O. Puentedura 
Rodríguez, A. Richter, R. Shaigan, E. Spinei, K. Strong, H. Takashima, T. Wagner, F. Wittrock, S. 
Yilmaz, M. Van Roozendael, Intercomparison of MAXDOAS HCHO slant columns during the CINDI 
campaign, EGU General Assembly, April 22-27, 2012（Vienna）
4.  Irie, H., K. F. Boersma, Y. Kanaya, H. Takashima, X. Pan, and Z. F. Wang, First quantitative bias 
estimates for tropospheric NO２ data from SCIAMACHY, OMI, and GOME-2 using a common standard, 
2012 Quadrennial Ozone Symposium, August 29, 2012（Toronto）.
5.  Irie, H., A feasibility study for SO2 detection from space - part of study for GMAP-Asia -, GEMS 
workshop, Seokyo hotel, October 9, 2012（Seoul）.
6.  Hayashida, S., Irie, H., and APOLLO team, Plan of Japanese ISS mission of Atmospheric Chemistry
（APOLLO）, GEMS workshop, Seokyo hotel, October 9, 2012（Seoul）.
7.  Yamaji, K., Irie, H., Inﬂuence of model grid resolution on NO2 vertical column densities over East 
Asia, 2012 CMAS Conference, October 16, 2012（Chapel Hill）.
8.  Takashima, H., H. Irie, and Y. Kanaya, Ship-borne MAX-DOAS measurements over the western Paciﬁc 
and Indian Ocean on a Japanese research vessel “Mirai”, 2012 AGU Fall Meeting, December 3-7, 
2012（San Francisco）.
9.  Irie, H., K. F. Boersma, Y. Kanaya, H. Takashima, X. Pan, and Z. F. Wang, Quantitative bias estimates 
for tropospheric NO２ columns retrieved from SCIAMACHY, OMI, and GOME-2 using a common 
standard for East Asia, 2012 AGU Fall Meeting, December 5, 2012（San Francisco）.
［4］　受賞
入江仁士
2012 Best Poster Award in Atmospheric Chemistry（2012年度大気化学研究会ポスター賞）
大気汚染と気候変動ミッションAPOLLOによる対流圏オゾンのシナジー解析手法の検討、2012年11月７
日（平成24年度）（共著）
李　海蘭（平成24年３月にCEReSにおける研究で博士（学術）の学位を取得、現ウェザーニューズ所属）
2012年度水文・水資源学会論文奨励賞受賞（平成24年９月27日）
李　海蘭・近藤昭彦・沈　彦俊（2011）：衛星リモートセンシングによる中国三江平原の水田面積の経年
変化に関する研究、水文・水資源　学会誌24巻６号、pp.328-335.
